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Konwfps ‘qienij’/‘qoenoj’ c tkqainrkom
i qtrrkom ¢h|kf i fdo pol}rkif ~kcicalfns|
Eanna¢ rsas}¢ porc¢zfna pqoblfmf, nfihbfgno crsa¡zfj pfqfe kage|m, kso
qabosafs nae irrlfeocani¢mi po roporsacisfl}noj lindcirsixfrkoj akriolo-
dii, i c orobfnnorsi pfqfe sfm, kso etmafs o roporsacisfl}nom akriolodixfr-
kom rlocaqf na ¢h|kocom masfqialf. Eflo c som, xso irrlfeocasfl} crfdea
nfihbfgno ossalkicafsr¢ os robrscfnnodo ¢h|ka i rcofj ktl}stq|. Rorsacl¢¢
rpirok lfmm cohmognodo rlocaq¢, on irvoeis ih sodo, xso kl¡xfc|f konwfps|
akriolodixfrkoj rirsfm| osxfslico c|qagfn| c ¢h|kf na lfkrixfrkom tqocnf.
Rqaht odocoqim, xso rloco konwfps (koncept) tposqfbl¢fsr¢ c ~soj qabosf
c hnaxfnii, nfrkol}ko oslixa¡zfmr¢ os hnaxfni¢ rloca pon¢sif (poje˛cie), vos¢
ihnaxal}no ~si sfqmin| imfli oeinakocof hnaxfnif. Ob|xno sfqmin konwfps
irpol}htfsr¢ c privo- i kodnisicnoj lindcirsikf. ^so, rodlarno F.R. Ktbq¢ko-
coj, »sfqmin, rltgazij ob{¢rnfni¡ feiniw mfnsal}n|v ili privixfrkiv
qfrtqroc nayfdo rohnani¢ i soj inuoqmawionnoj rsqtkstq|, kosoqa¢ osqagafs
hnanif i op|s xflocfka; opfqasicna¢ roefqgasfl}na¢ feiniwa pam¢si,
mfnsal}nodo lfkrikona, konwfpstal}noj rirsfm| i ¢h|ka mohda (lingua
mentalis), crfj kaqsin| miqa, osqagfnnoj c xflocfxfrkoj privikf« (KRKS, r.
90). Oenako c porlfenif eca efr¢silfsi¢ ~sos sfqmin b|rsqo ~krpanriqocal c
qtrrkom ¢h|kohnanii i rsal pqimfn¢s}r¢ c ram|v qahnoobqahn|v rfmansixfr-
kiv i ktl}stqolodixfrkiv irrlfeocani¢v. Poe rlocom (ktl}stqn|j) konwfps
rsali ponimas} pqfgef crfdo kl¡xfc|f pon¢si¢ ktl}stq|, rtzfrscfnn|f el¢
nawional}noj kaqsin| miqa. Kak piyfs N.E. Aqts¡noca, »c qtrrkom ¢h|kf k
nim pqinaelfgas, c xarsnorsi, pon¢si¢ etvocnoj rufq|, nqacrscfnn|v owfnok,
rtea, rponsann|v (rsivijn|v) rorso¢nij xflocfka. R nimi rc¢han| sakif
utneamfnsal}n|f el¢ qtrrkodo ¢h|ka rloca, kak etya, pqacea, rpqacfelicors},
rocfrs}, rte}ba (eol¢, tefl, txars}), sorka i eq.« (Aqts¡noca 1997: 657). K cop-
qort o sfqminf »konwfps« c qtrrkom ¢h|kohnanii rm.: (LA‘ 1991; Rsfpanoc
1997; Xfqnfjko 1997, 1998; Xfqnfjko, Eolinrkij 1998 i eq.). _.R. Rsfpanoc
opir|cafs konwfps c »qtrrkom« ponimanii ~sodo sfqmina kak „rdtrsok
ktl}stq| c rohnanii xflocfka, so, c cief xfdo ktl}stqa cvoeis c mfnsal}n|j
miq xflocfka /.../, sos „ptxok” pqfersaclfnij, pon¢sij, hnanij, arrowiawij,
kosoq|j ropqocogeafs rloco” (Rsfpanoc 1997: 40). Konfxno, eocol}no sqteno
pon¢s}, xso sakof »rdtrsok ktl}stq|«, i fzf mfnff pon¢sno, xso c ~som
opqfeflfnii ohnaxafs »so, xso«, no sfm nf mfnff ram sfqmin »konwfps«
pqigilr¢ c qtrrkom ¢h|kohnanii i rsal obzfpqin¢s|m kak obohnaxfnif
»ktl}stqno nadqtgfnnodo« pon¢si¢ (ili nfrkol}kiv oxfn} blihkiv pon¢sij,
pqfersaclfnn|v mnodohnaxn|m rlocom ili q¢eom blihkiv rinonimoc i iv
pqoihcoen|v), s.f. imf¡zfdo orobof hnaxfnif, cagnors} el¢ eannoj ktl}stq|.
Bolff sodo, sakoj konwfps mogfs ckl¡xas} c rfb¢ q¢e blihkiv pon¢sij, sfrno
arrowiiqt¡zivr¢ c rohnanii norisflfj ¢h|ka. Na lfkrixfrkom tqocnf fmt
rooscfsrsctfs lfkriko-rfmansixfrkof polf. Napq., konwfps ‘l¡boc}’
qfpqfhfnsiqtfsr¢ c qtrrkom ¢h|kf wfl|m q¢eom rtzfrscisfl}n|v (l¡boc},
cl¡blfnnors}, /l¡bocna¢/ rsqars}, l¡bocnik...), pqiladasfl}n|v i pqixarsij
(l¡bocn|j, cl¡blfnn|j, l¡b¢zij, l¡bim|j...), naqfxij (l¡bocno,
cl¡blfnno...) i dladoloc (l¡bis}/pol¡bis}, cl¡bl¢s}r¢/cl¡bis}r¢,
cl¡bl¢s}, qahl¡bis}...).
Qahtmffsr¢, kage|j ¢h|k i kagea¢ ktl}stqa pqinoris ihcfrsn|f n¡anr|
ponimani¢, orobfnnorsi konwfpstal}nodo laneyausa. Iv mogno b|lo b|
pqfersacis}, c xarsnorsi, c uoqmf roporsacisfl}nodo rlocaq¢ rlac¢nrkiv
(i yiqf – fcqopfjrkiv) akriolodixfrkiv konwfpsoc. No na ~sapf roporsaclfni¢
pqfecaqisfl}n|v rpirkoc irrlfeocasfl} nacfqn¢ka rsolknfsr¢ r sfm, xso eagf
oni nf btets cpolnf rocpaeas}. Qahtmffsr¢, kakif-so konwfps| modts b|s}
rltxajno pqoptzfn|, no sodea rpirki nfsqteno chaimno eopolnis}. Ealff,
rtzfrsct¡s konwfps|, c|qagfnn|f c oenom ¢h|kf feinrscfnnoj polirfmix-
noj lfkrfmoj, a c eqtdom – nfrkol}kimi (rinonimixfrkim q¢eom). Rltxafsr¢,
xso kakomt-so konwfpst oenodo ¢h|ka rooscfsrsctfs nfrkol}ko cfr}ma malo
pfqfrfka¡zivr¢ c roefqgasfl}nom planf c eqtdom (rq., napq., hapaenofcqop-
fjrkij konwfps andl. activity / uqanw. activite´ / niefql. activiteit, kosoqomt
c qtrrkom rooscfsrsctfs nfrkol}ko qahn|v konwfpsoc: c pqowfrrtal}nom
hnaxfnii aksicnors}, ef¢sfl}nors}, han¢sif, a c qfhtl}sasicnom mfqopqi¢-
sif, c nfkosoq|v gf konsfkrsav poeobqas} pfqfcoe rooscfsrsct¡zfdo tqocn¢
abrsqaksnorsi i cocrf nfcohmogno). Nfmfwkomt brauchen ili niefqlanerkomt
gebruiken c qahn|v konsfkrsav rooscfsrsct¡s qtr. posqfbl¢s}, tposqfbl¢s},
irpol}hocas}, pol}hocas}r¢, pqixfm el¢ qtrrkodo ¢h|kocodo rohnani¢ qahli-
xi¢ mfget »inrsqtmfnsal}n|mi« pon¢si¢mi, kak irpol}hocas}, i »konrtmp-
wionn|mi«, kak posqfbl¢s}, eorsasoxno cfliki (dladol tposqfbl¢s} mogfs
imfs} oba hnaxfni¢). Crsqfxa¡sr¢, nakonfw, mnodohnaxn|f lfkrfm|, kosoq|f
c|qaga¡s nfrkol}ko konwfpsoc. Rq. napq., pqoanalihiqocann|j ‘ecidoj
Pth|ninoj rltxaj, kodea mnodohnaxnomt (i »mnodokonwfpsnomt«) qtrrkomt
rloct obzfrsco c pol}rkom rooscfsrsctfs wfl|j q¢e: spo´łka, społecznos´c´,
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społeczen´stwo, zwia˛zek, stowarzyszenie, towarzystwo, kompania, socjeta1 (rq.,
cpqoxfm, sakgf blihkif qtr. socaqizfrsco, roobzfrsco, ob{feinfnif,
kompani¢ i s.p.). Rtzfrsct¡s i sak nah|cafm|f ktl}stqnorpfwiuixfrkif
pon¢si¢ (i konwfps|), kosoq|f pfqfcoe¢sr¢ na eqtdif ¢h|ki r sqteom, nfqfeko
opirasfl}n|mi konrsqtkwi¢mi ili nfrkol}kimi nfrvogimi lfkrfmami
r posfqfj konnosawij. Cfr}ma sqteno pfqfcfrsi na hapaenofcqopfjrkif
¢h|ki sakif qtrrkif rloca kak, napqimfq, tmilfnif. Pqi pomozi rqacnfni¢ r
pol}rkim ¢h|kom m| vosfli b| pokahas} sakt¡ osnorisfl}nt¡ ktl}stqnorpf-
wiuixnors} oenodo vaqaksfqnodo corsoxnorlac¢nrkodo konwfpsa: qtr. qoenoj /
tkq. qienij2.
Na lfkrixfrkom tqocnf ~sos konwfps pqfersaclfn polirfmixn|mi lfkrfma-
mi qtr. qoenoj, qoeim|j / tkq. q1ienij, qoeimij (rq. poxsi polnors}¡
~kcicalfnsnof bfl. qoen|, qaehim|) i iv rinonimami (kqocnij – kqocn|j,
qoeimij – qoeim|j, pisimij, masiqnij, ~einotsqobnij – feinotsqobn|j,
oenokqocnij, ~einokqocnij – feinokqocn|j), tmfn}yisfl}n|mi uoqmami
(qienfn}kij – qoenfn}kij, qienfrfn}kij, qienirin}kij – hap. qtr. eial. qoen¡rfn}-
kij...) i efqicasami, xarso sakgf eimintsicn|mi (qienirs} – qoenors}
(okkahional}no), qientl¢ – qoentl¢, qientlfn}ka – qoentlfxka, qoentya...). Crfm
~sim lfkrfmam rcojrscfnn| ril}n|f pologisfl}n|f ~mowional}n|f konno-
sawii. Insfqfrno, xso konwfps pqfersaclfn c ae{fksicnoj uoqmf. Eflo c som,
xso imfnno ae{fksicn|j konwfps ltxyf poevoeis el¢ c|qagfni¢ wfnnorsi,
ornocannoj na ieff osnoyfni¢ (i c rm|rlf attitude, i c rm|rlf relation,
relationship, s.f. i c oenonapqaclfnnom, »monolodixnom«, i c ectnapqaclfnnom,
»eialodixnom« arpfksf), rc¢hi r kfm-so ili xfm-so, rc¢hi, kosoqa¢ eoqoda
docoq¢zfmt sakgf rama po rfbf – vos¢ i, konfxno, pqfgef crfdo bladoeaq¢
ob{fkst ~soj rc¢hi (xflocfkt/l¡e¢m ili mfrst/oqdanihawii). Rtzfrscisfl}-
nof qoenors} c qtrrkom ¢h|kf pqfersaclfno rpoqaeixfrki, c qfekiv konsfkrsav,
i kak hnak wfnnorsi nf oztzafsr¢. Qienirs} c tkqainrkom hctxis hnaxisfl}no
frsfrscfnnff, no sakgf, konfxno, nf mogfs rqacnis}r¢ po xarsosnorsi
i cagnorsi r rooscfsrsct¡zim pqiladasfl}n|m. C pol}rkom ~sim
rtzfrscisfl}n|m rooscfsrsct¡s rloca rodzimos´c´, rodzinnos´c´.
Qarrmasqicafm|f corsoxnorlac¢nrkif lfkrfm| xarso r sqteom pfqf-
coe¢sr¢ na eqtdif ¢h|ki, po kqajnfj mfqf oenim rlocom. Poxsi polna¢
~kcicalfnsnors} nabl¡eafsr¢ sol}ko mfget bfloqtrrkim, tkqainrkim
i qtrrkim ¢h|kom, a orsal}n|f rlac¢nrkif ¢h|ki efmonrsqiqt¡s qahnt¡
rsfpfn} pfqfcoeimorsi (lfdxf crfdo pfqfcfrsi rooscfsrsct¡zif lfkrfm| na
boldaqrkij, sqtenff crfdo na rlocfnrkij). C pol}rkom ¢h|kf qarrmasqicafm|m
rlocam rooscfsrsct¡s p¢s} ae{fksicoc, kosoq|f qahlixa¡sr¢ roxfsafmors}¡
i rsilirsixfrki: ojczysty (je˛zyk), rodzinny (strony, miasto, gniazdo), rodzimy
1 Rm.: Puzynina 1998: 232–234.
2 Obhoq ~kcicalfnsoc ~siv lfkrfm c eqtdiv rlac¢nrkiv i hapaenofcqopfjrkiv ¢h|kav,
reflann|j nami c (Kors¢k, _ein 2007) pokahal, xso osnorisfl}nt¡ blihors} k
corsoxnorlac¢nrkim ¢h|kam obnaqtgicafs sol}ko boldaqrkij ¢h|k, c orsal}n|v gf
insfqfrt¡zfmt nar konwfpst rooscfsrsctfs nfrkol}ko ptrs} blihkiv, no crf gf qahlixn|v.
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(krajobraz), rodzony (brat, siostra) i macierzysty (port, uczelnia). C pol}rkom ¢h|kf
XIX c. hauikriqocan sakgf n|nf trsaqfcyij ae{fksic rodny (SJPD; PSWP;
USJP), cfr}ma napomina¡zij corsoxnorlac¢nrkt¡ lfkrfmt. Sakim obqahom, c
pol}rkom insfqfrt¡zij nar konwfps qarpaeafsr¢, vos¢ i pqfersaclfn
eorsasoxno blihkimi lfkrfmami, roxfsafmors} kosoq|v btefs pokahana nigf.
Hamfsim fzf, xso c pol}rkom ¢h|kf (c oslixif os xfyrkodo i rlocawkodo) po
osnoyfni¡ k qoerscfnnikam c insfqfrt¡ziv nar roxfsani¢v nf irpol}ht¡sr¢
rloca ro hnaxfnifm ‘robrscfnn|j (kqomf kak po osnoyfni¡ k efs¢m, def
cohmogno własny), a ief¢ kqocnodo qoersca pfqfeafsr¢ rlocom rodzony. C
pol}rkiv eialfksav hauikriqocan| uoqm| rodzic (osfw), rodziczka (mas}), rodny
(qoenoj, qoerscfnnik, c s.x. i qoerscfnnik rtpqtda), oenako c lisfqastqnom
¢h|kf el¢ nfblihkiv kqocn|v qoerscfnnikoc irpol}htfsr¢ rloco krewni, a po
osnoyfni¡ k qoerscfnnikam rtpqtdoc – powinowaci.
Rfmansixfrkof qahcisif insfqfrt¡ziv nar tkqainrkiv, qtrrkiv (kak i
bfloqtrrkiv) lfkrfm pqovoeilo analodixno, a imfnno po ptsi mfsonimixfrkodo
qaryiqfni¢. Oni corvoe¢s k eqfcnfqtr. qoe}n|i ‘qoenoj’, ‘frsfrscfnn|j,
pqiqoen|j’. Osr¡ea »qahcilor} qtr. qoeno´j ‘navoe¢zijr¢ c kqocnom qoerscf’,
pfqfn. ‘blihkij rfqewt, eoqodoj’, c nfm -|i poe teaqfnifm ihmfnilor} c -oj.
(W|danfnko: 358) Irvoenof hnaxfnif c lisfqastqnom qtrrkom ¢h|kf b|lo
hauikriqocano fzf c RAQ (s.5, rslb. 34): »Qoen|j. Feinokqocn|j, c pfqc|v
rsfpfn¢v qoersca rorso¢zij. Qoenoj bqas, e¢e¢. Qoena¢ rfrsqa, sfska«.
C rocqfmfnnom qtrrkom ¢h|kf t lfkrfm| qoenoj c|efl¢fsr¢ xfs|qf
hnaxfni¢, c obzfm rooscfsrsct¡zif ~sapam rfmansixfrkoj ~col¡wii rloca
(mfsonimixfrkodo qaryiqfni¢). Cos xso docoqis acsoqisfsn|j rlocaq}
porlfenfj sqfsi VV cfka:
1. Navoe¢zijr¢ c kqocnom qoerscf po pq¢moj linii. || ¢cl¢¡zijr¢
qoerscfnnikom. 2. c hnx. rtz. qoen|f. Qoerscfnniki. 3. Sakoj, def qoeilr¢ (o
doqoef, rsqanf i s.p.). 4. Eoqodoj, blihkij rfqewt. (RQ‘, s.3: 724) Osefl}no c
rlocaqf qarrmasqicafsr¢ c|qagfnif qoenoj ¢h|k – ¢h|k, na kosoqom docoq¢s r
qannfdo efsrsca (ob|xno ¢h|k soj nawional}norsi, k kosoqoj pqinaelfgis
docoq¢zij). (sam gf)
Rinonim qoeim|j, rnabgfnn|j pomfsoj trsaq. i naqoeno-po~s., c pfqcom
hnaxfnii opqfefl¢fsr¢ sfm gf rlocaqfm kak »So gf, xso q o e n o j«. Co csoqom
hnaxfnii – kak rtbrsansicas – ~so rloco ¢cl¢fsr¢ obqazfnifm k oswt ili
masfqi ili – qfgf i co mnogfrscfnnom xirlf – trsaqfcyim rinonimom rloc
qoeisfli, qoen|f (sam gf: 723). Hamfsim, xso c qtrrkom ¢h|kf hamfna qoenoj na
qoeim|j c rltxaf nfoetyfclfnn|v ob{fksoc pfqfcoeis uqaht c c|rokij,
~mowional}n|j qfdirsq, c roxfsanii gf r nahcani¢mi liw pqieafs c|rkah|ca-
ni¡ uol}kloqno-eialfksnt¡ okqarkt i fzf bolff ril}n|f ~mowional}n|f
konnosawii. Krsasi, i c tkq. qoeimij ob|xno c|efl¢¡s hnaxfni¢: »¢kij ma ~
pq¢mt kqocnt rpoqienfnirs}, bfhporfqfenij kqocnij hc’¢hok h kim-nfbte}«;
»qienij (t 1 hnax.)«, »sf ramf, zo qienij 4« (hnaxfni¢ tkqainrkoj lfkrfm| rm.
nigf).
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Rvoen| r pqicfefnn|mi i efuiniwii bolff noc|v qtrrkiv rlocaqfj, oenako
oni c|efl¢¡s t qarrmasqicafmoj lfkrfm| liy} sqi hnaxfni¢. Napqimfq, c
»Bol}yom solkocom rlocaqf qtrrkodo ¢h|ka«, c|yfeyfm c 2000 d., pluralia
tantum qoen|f ob{feinfno r pfqc|m hnaxfnifm rloca, xso kagfsr¢ nam
rfmansixfrkim tpqozfnifm:
1. Navoe¢zijr¢ c kqocnom qoerscf po pq¢moj linii, a sakgf c l¡bom qoerscf
coobzf. 2. Rcoj, blihkij po mfrst qogefni¢, qabos| i s.p. (hefr} c kaxfrscf
pqimfqoc pqicoeisr¢ nf sol}ko qoena¢ rsoqona, qoenoj hacoe, qoena¢ eicihi¢,
no i qoenoj ¢h|k) 3. (c obqazfnii) Eoqodoj, mil|j. Osefl}no tpominafsr¢
lfkrfma qoen|f = qoerscfnniki. (BSRQ‘: 1126).
C rlocaqf Ogfdoca i Ycfeocoj (iheani¢ 2002 d.) navoeim sakgf:
1. Rorso¢zij c pq¢mom (kqocnom) qoerscf, a sakgf coobzf c qoerscf. 2. Rcoj po
qogefni¡, po etvt, po pqic|xkam. 3. Eoqodoj, mil|j (c obqazfnii). (Ogfdoc:
681). Qoeim|j opqfefl¢fsr¢ sam gf kak 1. Rcoj, qoenoj (qahd.) 2. Qoenoj, mil|j,
l¡bfhn|j (c obqazfnii).
Tkqainrka¢ lfkrikodqaui¢ c|qabosala cfr}ma n¡anriqocann|j poqsqfs
lfkrfm| qienij. Kak c oeinnaewasisomnom akaefmixfrkom RTM, sak i c fdo
rokqazfnn|v pohenfjyiv qfplikav, kak NSRTM, c|efl¢¡sr¢ rlfet¡zif
hnaxfni¢ lfkrfm| qienij:
1. ‘kij ma ~kqocnt rpoqienfnirs}, kqocnij hc’¢hok h kim-nfbte}; // Clarsicij
l¡eini, ¢ka ma ~kqocnt rpoqienfnirs}, kqocnij hc’¢hok h kim-nfbte}; // ‘kij
nalfgis} somt, vso ma ~ sakt rpoqienfnirs}, sakij hc’¢hok h kim-nfbte}; //
‘kij pfqfbtca ~ c yl¡bi h kim-nfbte} (pqo xolocika rsorocno eqtgini
i nacpaki); // ‘kij rklaea ~s}r¢ h kqocno rpoqienfniv orib. 2. /c hnaxfnii
rtzfrscisfl}nodo qieni. Bas}ki3. 3. Blih}kij komt-nfbte} etvom, hcixkami,
podl¢eami i s.in; // ‘komt cieeac rfbf, pqirc¢sic rco ~giss¢ (qienf eilo); // H
¢kim hgicr¢, eo ¢kodo hcik; // c hnaxfnii rtzfrscis. qienf. Sf, zo ~eoqodim,
blih}kim rfqw¡; // Ef abo c ¢komt vsor} pqaw¡ ~, rltgis}, txis}r¢ i s.in.; // H
¢kodo cijyoc, eo ¢kodo nalfgis} vso-nfbte}; // Vaqaksfqnij el¢ pfcnodo
naqoet, pqisamannij jomt (nayf qienf oei¢nn¢). 4. C ¢komt naqoeicr¢, ciqir
vso-nfbte} ¢bo ¢kij poc’¢hanij h xiı¨mr} mirwfm naqoegfnn¢. Qiena moca –
moca, ¢ko¡ coloei ~pfcna oroba h qann}odo eisinrsca (hcixajno moca si ~ı¨
nawional}norsi, eo ¢koı¨ nalfgis} w¢ oroba). 5. Tgica ~s}r¢ pqi pfrslicomt
hcfqsanni eo kodo-, xodo-nfbte}. (So si, riqiska, mo¢ qiena). (RTM – s. 8: 557–
558; pqaksixfrki eorlocno c: NSRTM, s.3: 31–132; CSRRTM: 1033–1034).
Nfsqteno hamfsis}, xso pqaksixfrki crf c|eflfnn|f ~soj efuiniwifj
orobfnnorsi rfmansiki (ha nfbol}yim irkl¡xfnifm) pqirtzi i qtrrkomt
3 Frli rlfeocas} rlocaqnoj efuiniwii NSRTM, c oslixif os qtrrkodo, def qoen|mi
nah|ca¡s nf sol}ko qoeisflfj, no i crfv qoerscfnnikoc, c tkqainrkom el¢ ~sodo eolgfn,
cieimo, irpol}hocas}r¢ sol}ko sfqmin kqfcni. Oenako c thtrf qieni utnkwioniqtfs i c
hnaxfnii ‘blihkif i ealfkif qoerscfnniki’, xso hauikriqocano CSRRTM. Rq. sakgf
trsojxic|f rlocoroxfsani¢, kak »pfqfeasi rpicxtss¢ qienim blih}kim pomfqlodo«. Sakim
obqahom, tkq. qieni po rfmansikf polnors}¡ rooscfsrsctfs qtr. qoen|f.
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rloct, a hnaxfni¢ ‘blihkij po etvt, pqic|xkam i s.p. i ‘c kosoqom qoeilr¢,
c|qor, rc¢hann|j r mfrsom qogefni¢’ c tkqainrkom rlocaqf porlfeocasfl}no
qahlixa¡sr¢ (os xfdo oskah|cafsr¢ qtrrka¢ lfkrikodqaui¢). C l¡bom rltxaf,
nfrmosq¢ na nfkosoq|f qahlixi¢ c qahdqanixfnii polirfmii, oxfcieno, xso
qtrrka¢ i tkqainrka¢ lfkrfm| oxfn} blihki. El¢ tkqainrkodo rloca vaqaksfqno
obilif i bolff aksicnof, xfm c qtrrkom ¢h|kf, irpol}hocanif tmfn}yisfl}n|v
uoqm r sfpl|mi larkasfl}n|mi konnosawi¢mi, xso mogfs rciefsfl}rscocas}
o nfrkol}ko bolff c|rokom tqocnf akriolodixfrkoj hnaximorsi i ~mowional}-
nodo napq¢gfni¢, rc¢h|cafm|v r rooscfsrsct¡zim konwfpsom. Cpqoxfm, c
opqfeflfnn|v eirktqrav qtrrkoj ktl}stq| (nawional-pasqiosixfrkij, qoman-
siko-ieillixfrkij, qahlixn|f eirktqr| »maloj qoein|« i s.p.) pon¢sif
qoenodo (sakgf imf¡zff ril}n|f ~mowional}no-~krpqfrricn|f konnosawii)
mogfs eorsidas} nf mfn}yfdo ~mowional}nodo dqaetra. R eqtdoj rsoqon|, c
qamkav, napqimfq, ~rsfsiki tkqainrkodo (kak, cpqoxfm, i qtrrkodo) porsmoefq-
nihma wfnnorsna¢ hnaximors} konwfpsa mogfs c hnaxisfl}noj rsfpfni
iqonixfrki qfl¢sicihiqocas}r¢, sak xso feca li cohmogno qarrtgeas} o som,
xso kakif-so konnosawii pqirtzi lfkrfmam c qamkav ¢h|ka c wflom – qfx}
mogfs iesi liy} o bol}yinrscf sqaeiwionn|v eirktqroc. Eobacim sakgf, xso
c oboiv ¢h|kav ~mowional}no-~krpqfrricna¢ nadqthka eimintsicn|v uoqm qtr.
qoenfn}kij / tkq. qienfn}kij, qienfrfn}kij, qienirin}kij, qien¡rin}kij (qahd.)
trilicafsr¢, frli oni roxfsa¡sr¢ r rtzfrscisfl}n|mi sakgf c tmfn}yisfl}-
noj uoqmf: mastrfn}ka qienfrfn}ka – mamoxka qoenfn}ka¢, bqasik qienfrfn}kij
– bqasik qoenfn}kij.
RRTM opqfefl¢fs qienij bolff pqorso, qahlixa¢ sol}ko rltxai kqocnodo
qoersca i blihorsi po qogefni¡ i s.p. – ~si hnaxfni¢ cvoe¢s c qahn|f
rinonimixfrkif q¢e|:
1. ‘kij ma ~kqocnt rpoqienfnirs} h kimr} (rinonim| na ~so hnaxfnif: kqocnij,
kqfcnij qahd., qoeimij qahd., pisimij trs.); 2. T ¢komt vsor} naqoeicr¢, ciqir
sozo (rinonim|: qoenij qahd., qoeinnij eial., pisomij trs., pisimij trs.,
bas}kicr}kij, osxij trs.) – ef hnavoeis}r¢ eomicka bas}kic; masfqinr}kij – ef
hnavoeis}r¢ eomicka masfqi.
Rinonimixfrkif q¢e| lfkrfm| qoenoj c qtrrkom rlocaqf mfnff bodas|.
C RRQ‘ el¢ pfqcodo c|efl¢fmodo c nfm hnaxfni¢4 ea¡sr¢ rinonim| qoeim|j
(naq.-po~s. i pqors.) i kqocn|j, pqixfm po¢rn¢fsr¢:
Qoenoj – ornocnof rloco el¢ c|qagfni¢ hnaxfni¢; qoeim|j – rloco,
vaqaksfqnof el¢ ¢h|ka naqoenoj po~hii i rovqan¢¡zff ff ospfxasok pqi
tposqfblfnii c obivoeno-b|socoj qfxi; kqocn|j – ram|j blihkij, qoenoj po
kqoci.
4 Rorso¢zij r kfm.-l. c qoerscf po pq¢moj linii (¢cl¢¡zijr¢ oswom, masfq}¡ komt–
l., pqoirvoe¢zij os oeniv r kfm–l. qoeisflfj i s.e.), RRQ‘.
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Rinonim| ko csoqomt hnaxfni¡5 – qoeim|j, osxij, osfxfrkij. Po-
csoq¢fsr¢ c|yfpqicfefnn|j kommfnsaqij osnorisfl}no naqoeno-po~sixfr-
kodo ospfxaska na rlocf qoeim|j, pqoxif rinonim| vaqaksfqiht¡sr¢
rlfet¡zim obqahom:
osxij i bolff qfekof osfxfrkij tposq. pqfimtz. r rtz. kqaj, eom i s.e.
Oba ~si rloca, kak i qoeim|j, rcojrscfnn| pqfimtzfrscfnno pqipoen¢-
soj, cohc|yfnno-po~sixfrkoj qfxi.
C kaxfrscf ansonima k qoenoj rlocaq} eafs xtgoj. Ramo rloco sakgf cvoeis
c rinonimixfrkif q¢e| rloc eoqodoj (c obqazfnii) i qoerscfnnik (co mn. x.).
Sakgf rlfetfs tkahas} na osnorisfl}no nocof qahdocoqnof hnaxfnif lfkrfm,
fzf nf hauikriqocannof rlocaq¢mi, no eorsasoxno qarpqorsqanfnnof i c
qtrrkom, i c tkqainrkom ¢h|kf: qoen|m/qienim modts nah|cas} nfxso oqidi-
nal}nof, uiqmfnnof, nf poeefl}nof, i pqi ~som rc¢hannof r xfm-so in|m,
ihnaxal}no pqinaelfgazff xfmt-so eqtdomt – c pqosicopolognors} kopii,
poeeflkf, rtqqodast, ual}yickf. Xazf crfdo qfx} iefs ob akrfrrtaqav, efsal¢v,
qarvoen|v masfqialav ko crfcohmognoj sfvnikf. Napqimfq, mogno trl|yas}
qtrrkif c|qagfni¢ sipa qoenoj kaqsqieg (el¢ pqinsfqa), qoen|f klapan| /
pqoklaeki (el¢ ecidasfl¢), pqiboq/appaqas/efsal} ... c qoenoj tpakockf i s.p. –
poeobna¢ roxfsafmors} pqaksixfrki nfodqanixfnna. Analodixno utnkwio-
niqtfs i tkqainrkof rloco: cpolnf frsfrscfnn| (i lfdko navoe¢sr¢ c insfqnfsf)
c|qagfni¢ sipa qienij ptk eo wi ~ı¨ rim-kaqsi ili hapqacili qienij kaqsqieg.
Pokagfm sfpfq} bolff efsal}no trsojxict¡, rpoqaeixfrkt¡ i osxarsi
okkahional}nt¡ roxfsafmors} qarrmasqicafm|v nami lfkrfm, qfkonrsqtiqo-
cannt¡ na bahf eann|v rlocaqfj, poirka c insfqnfsf, konrtl}sawij r
norisfl¢mi ¢h|ka i insqorpfkwii acsoqoc. El¢ rqacnfni¢ ff teobno pqfersa-
cis} c cief sabliw|. Ntgno hamfsis}, xso sqteno najsi c tkqainrkom ili
qtrrkom ¢h|kf eqtdof pqiladasfl}nof, rporobnof k rsol} btqnoj i nfogieannoj
roxfsafmorsi. Uaksixfrki crf, xso mogfs b|s} nahcano rtzfrscisfl}n|m i
coclfxfno c kqtd sodo, xso xflocfk rxisafs insimno blihkim, eoqodim, mil|m,
r xfm xtcrsctfs nfkt¡ orobfnnt¡ rc¢h}, caq}iqt¡zt¡r¢ c eiapahonf os l¡bci
eo qtsinnoj pqic|xki, crf ~so mogfs b|s} c opqfeflfnnom konsfkrsf
ovaqaksfqihocano kak qoenof–qienf.
C|eflim crlfe ha rlocaq¢mi rinonimoc eca ornocn|v hnaxfni¢: qoenoj1
(kqocnoqoerscfnn|j, a sakgf mfsauoqixfrkif pfqfnor| na eqtdiv l¡efj) i
qoenoj2 (rc¢hann|j r mfrsom qogefni¢, osktea pqorsqanrscfnn|f mfsonimii
i mfsauoq| i hasfm pfqfnor| coobzf na l¡b|f nfoetyfclfnn|f ob{fks|). C
ramom obzfm cief, – ~so ‘qoen|f l¡ei’, i ‘qoen|f mfrsa i pqfemfs|’.
C tkqainrkom i qtrrkom ¢h|kav ae{fksic qienij/qoenoj mogfs roxfsas}r¢ r
naimfnocani¢mi poxsi crfv qoerscfnnikoc, orobfnno pq¢m|v i kqocn|v.
Pqicfefm hefr} sol}ko nahcani¢ porlfeniv, imf¢ pqi ~som c ciet, xso cpolnf
5 Sakoj, def kso-l. qoeilr¢, def gili fdo qoeisfli, pqfeki; rc¢hann|j r eoqodimi
rfqewt corpominani¢mi (RRQ‘).
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cohmogn| i roxfsani¢ r nahcani¢mi nfkqocn|v qoerscfnnikoc ili l¡efj,
corpqinimafm|v kak qoerscfnniki (pqfimtzfrscfnno c iqonixfrkiv, yt-
slic|v, ili, napqosic, ~mowional}no-nfdasicn|v konsfkrsav): qoena¢ sfza,
qoena¢ nfcfrska, qoenoj h¢s}, qienij ktm i s.e. Frs}, po-cieimomt, i nf-
cohmogn|f roxfsani¢, napqimfq *qiena bqasoca´ (gfna bqasa) – cieimo, ih-ha





qoenoj osfw qienij bas}ko rodzony ojciec
qoenoj bqas qienij bqas rodzony brat
qoenoj e¢e¢ qienij e¢e}ko/ctjko * rodzony wuj7
* rodzony stryj
(hauikriqocan| c SJPD)
qoenoj efe (efetyka) qienij eie (eietr}) rodzony dziadek
qoenoj r|n qienij rin rodzony syn
qoenoj plfm¢nnik qienij plfminnik/nfbig *rodzony siostrzeniec,
*rodzony bratanek
qoena¢ mas} qiena masi rodzona matka
qoena¢ rfrsqa qiena rfrsqa rodzona siostra
qoena¢ sf¨ska qiena siska * rodzona ciotka
(hauikriqocano c SJPD)
qoena¢ babtyka qiena baba (babtr¢) *rodzona babcia
qoena¢ eox} qiena eoxka *rodzona co´rka






qiena qoeina (c hnax.
‘qoerscfnniki’)
wszyscy moi krewni
qoen|f bqas}¢ i rfrsq| qieni bqasi i rfrsqi rodzone rodzen´stwo, rodzeni
bracia i siostry (lub rodzone
siostry (jes´li tylko siostry))
6 C rocqfmfnnom qahdocoqnom pol}rkom ¢h|kf sfqmin| qoersca tposqfbl¢¡sr¢, kak
pqacilo, bfh opqfeflfni¢ rodzony (vos¢ nfqfeki roxfsani¢ sipa brat rodzony – przyrodni –
cioteczny/stryjeczny). Oenako roxfsani¢ r opqfeflfnifm rodzony crsqfxa¡sr¢ c rlocaq¢v i c
insfqnfsf, xso pohcol¢fs iv osnfrsi rkoqff k pir}mfnnoj qfxi. C l¡bom rltxaf, oni ktea
mfnff xarsosn|, xfm iv corsoxnorlac¢nrkif ~kcicalfns|.
7 Arsfqirkami hefr} i ealff osmfxfn| roxfsani¢, kosoq|f mogno obnaqtgis}
c rlocaq¢v, lisfqastqf ili insfqnfsf, no kosoq|v ob|xn|j norisfl} ¢h|ka rkoqff crfdo
nikodea nf rl|yal ili kosoq|f hctxas el¢ nfdo rsqanno.




qieni eisi, qiena eisina *rodzone dzieci,
własne dzieci
qoena¢ rfm}¢ qiena rim’¢ –
ansonim|









nfqoena¢ (rcoena¢) rfrsqa hcfefna rfrsqa *przybrana siostra
kqocnof qoersco r mfsonimixfrkim qaryiqfnifm na eoqodiv, l¡bim|v, blihkiv, vos¢ i
nfqoen|v po kqoci
qoen|f l¡ei qieni l¡ei –8
qoen|f dorsi qieni dorsi –
qoen|f moi eqth}¢ eqthi moı¨ qieni –
qoen|f etyi qieni etyi bratnie dusze, pokrewne dusze
qoenoj mtg, qoena¢ gfna
(ob|xno iqonix.)
qienij xolocik, qiena ginka
(iqon.)
rodzony ma˛z˙, rodzona z˙ona
(ob|xno ytsl., iqon.)
(ytsl. s´lubna z˙ona’ SJPD)
qoena¢ sfza (ob|xno
iqon.)
qiena sfza (iqon.) rodzona tes´ciowa (okkah.,
ob|xno iqon.)




















c ~lfksqonn|v pir}mav i
l¡bocn|v pqihnani¢v poeqorskoc
mogfs imfs} pq¢mof hnaxfnif.
Chqorl|f tposqfbl¢¡s
c ytslicom konsfkrsf.)
Ram|j qoenoj / blihkij
xflocfk (mogfs





8 Pol. blizcy ludzie rooscfsrsctfs qtr. blihkif l¡ei, tkq. blih}ki l¡ei, nfso-
gefrscfnn|m po hnaxfni¡ qoen|f l¡ei / qieni l¡ei — rq. rsaneaqsnt¡ kon{¡nkwi¡
qoen|f i blihkif / qieni sa blih}ki.
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M| cieim, xso, c pol}rkom ief¢ kqocnodo qoersca pfqfeafsr¢ rlocom rodzony.
Oenako, kak i c tkqainrkom, el¢ nfblihkiv kqocn|v qoerscfnnikoc ir-
pol}htfsr¢ rloco krewni, a nfkosoq|f corsoxnorlac¢nrkif roxfsani¢, tea-
l¢¡zifr¢ os btkcal}nodo hnaxfni¢ kqocnodo qoersca (nfqoenoj, qoen|f etyi,
qoenoj moj) pfqfea¡sr¢ lfkrixfrki in|mi rporobami.
Qtrrkij Tkqainrkij Pol}rkij




(Xso s|) kak nfqoenoj?
(sos kso cfefs rfb¢ kak
xtgak)




qoena¢ tl|bka qienij trmiv –
qoen|f dlaha qieni oxi –
qoenof plfxo qienf plfxf –
qoen|f dolora qieni dolori –
qoen|f laeoni qieni eoloni –
qoenof pqikornocfnif qienij eosik –
qoenoj chdl¢e qienij podl¢e –
qoenoj hapav qienij hapav –
qoen|f ob{¢si¢ qieni obijmi –
Qoen|f l¡ei cd
Qoen|f mfrsa
Bol}ya¢ Qoeina – hfml¢, pqinaelfgaza¢ mofmt naqoet
– qiena Bas}kiczina kochana, miła ojczyzna
qoena¢ rsqana qiena kqaı¨na kraj (bfh opqfeflfni¢)
qoenoj kqaj qienij kqaj kraj rodzinny,
*kraj ojczysty
qoena¢ hfml¢ qiena hfml¢ ziemia ojczysta
ziemia rodzinna
qoenoj bfqfd qienij bfqfd brzeg ojczysty
Mala¢ qoeina – mfrsa rc¢hann|f r qogefnifm kodo-libo
qoenoj qfdion qienij qfdion macierzysty region
qoen|f okoliw| qieni okoliwi okolice ojczyste
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qoena¢ rsoqona qiena rsoqona strony ojczyste
qienij ktsoxok *ka˛t ojczysty
qoeinni rsoqoni *rodzinne strony
qoen|f mfrsa qieni mirw¢ *rodzinna kraina
qieni sfqfni *rodzime / *rodzinne tereny
qoen|f mfrsa qoeinni mirw¢ rodzinne tereny
qoenoj pfjhag qienij kqa ~cie rodzimy krajobraz
qoen|f pqorsoq| qieni pqorsoqi rodzime przestrzenie
(okkahionalihm)
qoena¢ pqiqoea qiena pqiqoea rodzima przyroda
(obqahocasfl}n|j eirktqr)
qoenof nfbo (nae qoen|mi
mfrsami)
qienf nfbo ojczyste niebo
qoen|f lfra qieni liri ojczyste lasy
qoen|f ltda qieni ltdi ojczyste ła˛ki
qoen|f pol¢ qieni pol¢ ojczyste pola
qoen|f nic| qieni nici ojczyste niwy
qoen|f efqfc}¢ qieni efqfca ojczyste drzewa
qoen|f wcfs| qieni kcisi kwiaty ojczyste
qoen|f irsoxniki qieni egfqfla z´ro´dła ojczyste (okkah.)
qoen|f eoqodi qieni eoqodi ojczyste szosy (okkah.)
qoen|f ptsi qieni yl¢vi ojczyste szlaki
qoen|f doq| qieni doqi *rodzime go´ry
qoen|f rsfpi qieni rsfpi –
qoen|f qacnin| qieni eoli –
qoenoj cohetv qienf pocisq¢ rodzime powietrze (okkah.)
qoena¢ qfka qiena qika rodzima rzeka (okkah.)
qoenoj doqoe qienf mirso rodzinne miasto
qoena¢ efqfcn¢, qoenof
rflo
qienf rflo rodzinna wies´
qoenoj vtsoq qienij vtsiq –
qoena¢ tliwa qiena ctliw¢ moja ulica
Eom
qoenoj ecoq qienij eciq zagroda ojczysta





eim, qiena vasa, qiena eomic-
ka
dom rodzinny, chata rodzinna,
dom ojcowski, dom rodzico´w
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qoenof poecoq}f qienf poeciq’¢ rodzinne podwo´rko
moje podwo´rko




qoen|f rsfn| qieni rsini ojczyste s´ciany





qoenoj kqocosxij kqoc qiena rsqiva ojczysty dach
strzecha ojczysta
*strzecha rodzinna




qoenof dnfheo qienf dniheo gniazdo rodzinne






qoenof pfpflizf qienf hdaqizf –
qieni qtı¨ni ruiny ojczyste
Mfrso pqipirki koqabl¢, ramolfsa, rpoqsicnoj komane| i eq., ktea oni cohcqaza¡sr¢,
kak eomoj
qoenoj poqs qienij poqs port macierzysty
qoena¢ dacan} qiena dacan} macierzysta przystan´
qoenoj a~qopoqs qienij afqopoqs lotnisko macierzyste
qoenoj rsaeion qienij rsaeion rodzimy stadion (okkah.)
qoenof polf (utsbol}nof) qienf polf rodzime boisko (okkah.)
(Robrscfnna¢) hfml¢, kak mfrso kqfrs}¢nrkodo sqtea
*qoena¢ boqohea qiena boqohna –
– qienij hadin ojczysty zagon
qoenof polf qienf polf ojczyste pola
– qienij lan ojczysty łan
*rodzinny łan
qoena¢ hfml¢ qiena hfml¢, hfmliw¢ (qtns) *ojczysta gleba
Kollfksic, r kosoq|m xflocfk rc¢han
qoenoj hacoe qienij hacoe –
qoena¢ uabqika qiena uabqika macierzysta fabryka
qoenoj wfv qienij wfv –
qoenoj polk qienij polk –
Qoen|f mfrsa cd
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qoenoj cth qienij cth uczelnia macierzysta
qoenoj uaktl}sfs qienij uaktl}sfs wydział macierzysty
qoena¢ ykola (mo¢) qiena ykola rodzima szkoła
qoena¢ komanea qiena komanea (moja) rodzima druz˙yna
Pqinaelfgazff xfmt-so, ¢cl¢¡zffr¢ oqidinal}noj xars}¡ xfdo-so
qoenoj ecidasfl} qienij ecidtn –9
qoena¢ tpakocka qiena tpakocka –
qoenoj kaqsqieg qienij kaqsqieg –
qoen|f klapan| qieni klapani –
Efn}di kak nfos{fmlfma¢ robrscfnnors}
10
ha rcoi kqocn|f ha rcoı¨ kqfcni (za moje) rodzone pienia˛dze
(z˙artob.) – hauikriqocano c
SJPD, no c rocqfmfnnoj qfxi nf
tposqfbl¢fsr¢
Rc¢hannof r naqoeom, roheannof naqoeom (ktl}s, irs.narlfeif)








qiena lisfqastqa literatura ojczysta (dysk. eduk.)
rodzima literatura
– qienij hakon prawa ojczyste
– qiena mthika muzyka ojczysta
– qiena ykola rodzima szkoła
– qiena pqacea –
– qiena knigka –
– qiena pqorcisa –
qoena¢ natka (iqonix. – ili
ohnaxafsnatkt,kosoqojs|
porc¢sil mnodo cqfmfni, ih




9 Pol}rkomt nfjsqal}nomt oryginalny rooscfsrsctfs hefr} oqidinal}n|j, narso¢zij,
poelinn|j / oqidinal}nij, rpqacgnij...
10 C qtrrkom i tkqainrkom nf arrowiiqtfsr¢ pq¢mo r konwfpsom »qoenoj«, no
pokahasfl}no, xso rloco kqfcni ohnaxafs qoerscfnnikoc (rq. qtr. kqocn|f qoerscfnniki),
c pol}rkom gf tposqfblfno ob|xno rooscfsrsct¡zff insfqfrt¡zfmt nar konwfpst
pqiladasfl}nof rodzone.
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kosoqoj c|yfl, no nf
nawional}nt¡)
– qienf pir}mfnrsco rodzime pis´miennictwo
qoenof rloco qienf rloco słowo ojczyste
*słowo rodzinne






qoena¢ qfx} qiena moca
qiena bfriea
ojczysta mowa
qoenoj docoq qiena dociqka gwara ojczysta (qfeko)
qoenof narlfeif qiena rpaezina (nasza) rodzima spus´cizna
qoen|f koqni qienf koqinn¢ rodzime / własne korzenie
qoen|f ob|xai qienij hcixaj obyczaje ojczyste
qoen|f sqaeiwii qieni sqaeiwiı¨ rodzima tradycja
qoenof irktrrsco qienf mirsfwsco rodzima sztuka
sztuka ojczysta
qoenoj uol}kloq qienij uol}kloq folklor ojczysty
(rcof) qoenof scoqxfrsco – rodzima two´rczos´c´
qoen|f pfrni qieni pirni pies´ni ojczyste
qoen|f napfc| qieni narpici s´piewy ojczyste
– qieni baqci barwy ojczyste (obqahocas. eirk.)
qoen|f pqimfs| qieni pqikmfsi (maloı¨
bas}kiczini)
*znaki ojczyste
qoenoj dolor Qoein| qienij dolor Bas}kiczini głosy ojczyste
qoena¢ paqsi¢ qiena paqsi¢ rodzima partia
qoenof dorteaqrsco qiena efqgaca nasze pan´stwo














– ojczyste wojsko (okkahionalihm
r ¢qko c|qagfnn|m iqonixfrkim
ossfnkom)
qoenoj naqoe qienij naqoe rodzimy naro´d
qoena¢ ptblika qiena ptblika *rodzima / nasza publicznos´c´
qoeimof p¢sno, qoeinka qoeima pl¢ma, qoeimka znamie˛ macierzyste
znak rodzimy (eial).
Qoen|f mfrsa cd
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Ih sabliw| m| cieim, xso pol}rkif ~kcicalfns| corsoxnorlac¢nrkiv
konwfpsoc dqtppiqt¡sr¢ c q¢e| ro rvoen|mi konnosawi¢mi, pqfersacl¢A˘zif
opqfeflfnn|f eirktqr|: libo pasqiosixfrkij, rc¢hann|j ro rsqanoj, eorsa-
soxno c|rokij i soqgfrscfnn|j (hefr} xazf btefs ojczysty), ili gf insimn|j,
rc¢hann|j rkoqff r maloj qoeinoj – hefr} xazf btefs rodzimy, a pqi nalixii
arrowiawii r rfmfjn|m naxalom, »rfmfjnoj sfqqisoqifj« ili imtzfrscom
rfm}i – rodzinny, kosoqomt c tkqainrkom ¢h|kf mogfs rooscfsrscocas} sakgf
qoeinnij. Cpqoxfm, lfkrfma ojczysty crsqfxafsr¢ i hefr}: c rltxaf qfalij,
kosoq|f modli b| qfal}no pqinaelfgas} oswt (rq. qtr. osxij).
Isak, c pol}rkom ¢h|kf pqfersaclfn| eca ili sqi eorsasoxno ¢rno
oxfqxfnn|v konwfpsa (c pqimfqnom btkcal}nom pfqfcoef: ‘osfxfrscfnn|j,
osxij’, ‘qoenoj, qoeim|j c thkom rm|rlf’ i ‘rfmfjn|j’), c so cqfm¢ kak
c corsoxnorlac¢nrkiv ¢h|kav oni – pqi rovqanfnii, kak m| cieim, cohmognorsi
»qahefl}nodo« pfqfcoea – rlica¡sr¢ c oein: qienij/qoenoj2 (s.f., ‘rc¢hann|j r
mfrsom’). C tkqainrkom ¢h|kf qienij imffs sakgf cfr}ma rlabo pqfersaclfn-
nof c qtrrkom hnaxfnif ‘nawional}n|j, naqoen|j, nay’ (qiena ykola i s.p.).
Pqosicoporsaclfnif insimnodo, sfplodo, lokal}nodo i pasqiosixfrkodo,
nawional}nodo pqirtsrsctfs i t corsoxn|v rlac¢n, no c|qagfno ono ambi-
calfnsno, c qahn|v pqouil¢v oenodo konwfpsa, rporobnodo k poxsi nfodqa-
nixfnnomt qaryiqfni¡ roxfsafmorsi (qoen|m mogfs rsas}, c rtznorsi, poxsi
crf). Pqi ~som tkqainrkij konwfps bolff rc¢han r lokal}n|m, c|qarsafs ih
nfdo, irsoqixfrki rc¢han r pqorcfsisfl}rkim rsqfmlfnifm ruoqmiqocas}
nawional}nof xtcrsco, iefnsixnors}. ^sos arpfks pqfersaclfn i c qtrrkom
konwfpsf, no sam frs} fzf i oztzfnif sfploj rc¢hi r odqomnoj qoenoj
qoena¢ wfqkoc} qiena wfqkca *kos´cio´ł narodowy













qoenoj vqam qienij vqam rodzima s´wia˛tynia (eirktqr
pqacorlacnoj wfqkci c Pol}yf)
qoena¢ molisca qiena molisca –




qoena¢ cfqa (c eirktqrf




qiena ciqa, qiena tkqaı¨nr}ka
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rsqanoj, qoeinoj – osktea cohmognors} roxfsanij sipa qoen|f bfrkqajnif
pqorsoq| osxihn|, kosoq|f rsqanno pqohctxali b| na tkqainrkom ili
pol}rkom ¢h|kf. Napqosic, c pol}rk. ojczysty xtcrsctfsr¢ ruoqmiqocannors}
~povoj qahefloc Pol}yi, kodea xtcrsco ojczystego, c|qagfnnof c roxfsani¢v
je˛zyk ojczysty i poe., rporobrscocalo rovqanfni¡ nawional}nodo rohnani¢ – c so
cqfm¢ kak rodzimy i rodzinny osr|lali k pqicasnoj xflocfxfrkoj rufqf. Qahn|f
irsoqixfrkif rte}b| naqoeoc uoqmiqt¡s nf sol}ko qahn|f sip| pasqiosih-
ma, no i nfrkol}ko qahlixn|f xtcrsca ~mowional}noj blihorsi ro rcofj
rsqanoj (qoeinoj).
Qtr. qoenoj mogfs mfn¢s} konnosawii c hacirimorsi os eirktqra i qfdirsqa
pqoihnfrfni¢: os sfpl|v, rfmfjn|v, kak c roxfsani¢v sipa qoenoj eom, eo
ouiwial}no-pasqiosixfrkiv (hazisa qoenodo kqa¢, qoenoj rsqan|). Lfkrfma
yiqoko irpol}hocalar} sosalisaqn|m eirktqrom, napq., qoena¢ paqsi¢ (c
pol}rkom hefr} rodzimy). Oenako pocsoqim: c qtrrkom i tkqainrkom ¢h|kocom
rohnanii ~sos konwfps corpqinimafsr¢ kak fein|j, nfrmosq¢ na polirfmix-
nors} fdo dlacnodo qfpqfhfnsansa – lfkrfm| qoenoj. Fdo wfmfnsiqtfs kak
ril}na¢ ~mowional}no-~krpqfrricna¢ konnosawi¢ (oxfn} sfpla¢ i inodea
insimna¢), sak i pqohqaxna¢ cntsqfnn¢¢ uoqma rloca i oxfciena¢ el¢ norisfl¢
¢h|ka bahoca¢ rfmansika, c kosoqoj rovqan¢fsr¢ ¢rna¢ rc¢h} eagf mfget
qoenoj1 i qoenoj2 (csoqof hnaxfnif corpqinimafsr¢ kak frsfrscfnnof
mfsauoqixfrkof/mfsonimixfrkof qahcisif pfqcodo). Dlacnoj ieffj, pfqfea-
cafmoj konwfpsom, ¢cl¢fsr¢ ief¢ sfrnoj rc¢hi r xfm-so blihkim, eoqodim,
l¡bim|m – c rilt uaksa qogefni¢ i qoerscfnn|v rc¢hfj, no sakgf xfqfh mfrso
qogefni¢, def pqoylo efsrsco – ko crfmt, rc¢h} r xfm sak gf ril}na (ili
eolgna b|s} rsol} gf ril}noj, rodlarno sfm ili in|m iefolodixfrkim
impfqasicam).
Eobacim fzf, xso pol}rkif konwfps| yiqf corsoxnorlac¢nrkodo i c|voe¢s c
rufqt roxfsafmorsi, kosoqa¢ t corsoxn|v rlac¢n tgf »obrltgicafsr¢« blihkimi
konwfpsami pqiqogefnn|j / pqiqoegfnij, tqogefnn|j, cqogefnn|j / cqoegf-
nij, qoeocis|j / qoeocisij, osxij / osxij, osfxfrscfnn|j / cisxihn¢nij,
oswocrkij / bas}kicr}kij, ciswicr}kij, masfqinrkij / masfqinr}kij, masfq-
nij, rfmfjn|j/ rimfjnij, qoeocoj / qoeocij, uamil}n|j / uamil}nij, qoeinnij,
xso eflafs mfg{¢h|kocof roporsaclfnif orobo sqtenoj haeaxfj.
Rinonim k qienij/qoenoj – qoeimij/qoeim|j – utnkwioniqtfs poeobn|m
obqahom. Kodea docoqisr¢ o qoerscfnnikav i coobzf l¡e¢v (qoenoj1), hamfna
qienij/qoenoj na qoeimij/qoeim|j cohmogna irkl¡xisfl}no c uol}kloqn|v
i osr|la¡ziv k nim konsfkrsav i pqicnoris kqomf poc|yfnnoj ~mowional}-
no-~krpqfrricnoj konnosawii uol}kloqnt¡ okqarkt. C so gf cqfm¢ saka¢ gf
hamfna c roxfsani¢v r »pqorsqanrscfnn|m« hnaxfnifm (qoenoj2: qoeim|j
kqaj, qoeim|j eom...) eobacl¢fs sol}ko ~krpqfrricnorsi i po~sixnorsi (sakif
roxfsani¢ i crsqfxa¡sr¢ pqfgef crfdo c po~hii), a uol}kloqn|v arrowiawij
poxsi nf cohnikafs.
Bqorafsr¢ sakgf c dlaha, xso c qtrrkom ¢h|kf nfcohmogno cpolnf frsfrscfn-
nof c tkqainrkom roxfsanif qiena Bas}kiczina (rq. sakgf bfloq. qoena¢
Baw}kayx|na) – pqfgef crfdo, oxfcieno, ih-ha uoqmal}noj i rfmansixfrkoj
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sacsolodixnorsi roxfsani¢ *qoena¢ qoeina. Eorsasoxno blihkof pol}rkof
kochana, miła ojczyzna rooscfsrsctfs rkoqff c|rokoxarsosnomt c opqfeflfnn|v
eirktqrav qtr. l¡bima¢ Qoeina. C tkq. l¡bima Bas}kiczina ¢cl¢fsr¢ rkoqff
qtrihmom. Pqoxif roxfsani¢ r »pqorsqanrscfnn|m« ili rc¢hann|m r nim hna-
xfnifm imf¡s bolff-mfnff soxn|f ~kcicalfns| c qtrrkom i tkqainrkom. Pol}-
rkij ¢h|k, kak c hnaxisfl}noj rsfpfni i eqtdif hapaenorlac¢nrkif, irpol}htfs
c ~siv roxfsani¢v lfkrfm|, osr|la¡zif k ief¢m masfqinrsca i oswocrsca
i pqfersacl¢¡zif nfrkol}ko in|f, vos¢ i blihkif konwfps|. ^si iefi, kak i
ief¢ qoerscfnnorsi coobzf i ief¢ robrscfnnorsi, pqinaelfgnorsi, lfdko
rsanoc¢sr¢ bahoj el¢ qahcisi¢ hnaxfni¢ orobo sfrnoj rc¢hi r kfm-so/xfm-so,
pqirtsrsct¡zfj c kaxfrscf wfnsqal}noj i c corsoxnorlac¢nrkom qienij/
qoenoj.
‘h|koc|f eann|f rciefsfl}rsct¡s ob irsoqixfrkoj sfnefnwii k po-
rsfpfnnomt rmfzfni¡ rfmansixfrkodo wfnsqa konwfpsa qoenoj c corsoxnor-
lac¢nrkiv ¢h|kav. Na rmfnt ieff qogefni¢, kqocnodo qoersca pqivoeis ief¢
blihorsi, orobo sfrnoj rc¢hi, kosoqa¢ pqfepoladafs yiqoxajyif cohmognorsi
el¢ roxfsafmorsi lfkrfm konwfpsa. C so gf cqfm¢ c qtrrkom i tkqainrkom ¢h|kf
rtzfrsctfs naboq trsojxic|v c|qagfnij r qoenoj/qienij, vaqaksfqiht¡zijr¢
c|rokoj xarsosnors}¡ tposqfblfni¢ i pqfersacl¢¡ziv rlfet¡zif sfma-
sixfrkif pol¢: l¡ei i obznorsi l¡efj, inrsistwii, mfrsa i laneyaus|,
dfodqauixfrkif i polisixfrkif obqahocani¢, ktl}stqa i qflidi¢. Blihors} r
kfm-so/xfm-so, orobo sfrna¢, ~mowional}no napq¢gfnna¢, ~khirsfnwial}no
cagna¢ rc¢h} mfget ectm¢ / nfrkol}kimi l¡e}mi, xflocfkom i dqtppoj l¡efj
ili mfget xflocfkom i mfrsom / mfrsnors}¡, laneyausom, rsqofnifm,
pqfemfsom rsanocisr¢ wfnsqal}noj c rfmansikf konwfpsa qoenoj. Xfm bligf
m| pqoecidafmr¢ os pfqiufqii k rfmansixfrkomt wfnsqt, sfm ¢qxf
pqo¢cl¢fsr¢ ~mowional}no-owfnoxn|j komponfns konwfpsa. Rlfetfs hamf-
sis}, xso »qoenof« c corsoxnorlac¢nrkiv ¢h|kav a priori qarwfnicafsr¢ kak
voqoyff, pohisicnof (irkl¡xa¢ iqonixfrkof rlocotposqfblfnif).
Na uonf pol}rkiv i eqtdiv ino¢h|xn|v ~kcicalfnsoc corsoxnorlac¢nrkij
konwfps qoenoj oslixafsr¢ nfob|xajno yiqokim eiapahonom konnosawij
pqfersacl¢¡ziv fdo lfkrfm: naxina¢ os pqipoen¢so-cohc|yfnn|v qoena¢
rsqana – qoenoj naqoe, xfqfh bolff lixnorsn|f qoenof rflo, qoena¢ tliwa
i insimn|f qoenoj moj – eo iqonixfrkiv qoena¢ sfza, qoenoj mtg, qoena¢
miliwi¢.
Orobo bodasa roxfsafmors} lfkrfm konwfpstal}nodo pol¢ ‘qoenoj’
c tkqainrkom ¢h|kf, pqixfm nf crf trsojxic|f roxfsani¢ lfdko pfqfcoe¢sr¢
eagf na qtrrkij. ^so rc¢hano r sfm, xso, c oslixif os qtrrkodo ¢h|ka, def
rfmansixfrkij wfnsq konwfpsa rmfzfn c rsoqont bolff lixnorsnoj, insimnoj
rufq| (qoenof – ~so, pqfgef crfdo blihkof, l¡bimof), c tkqainrkom konwfpsf
cagn| sakgf nawional}no-ktl}stqn|f arpfks|, i posomt qienim modlo rsa-
nocis}r¢ crf¨, xso osnorilor} k irsoqixfrkomt i ktl}stqnomt narlfei¡ naqoea,
b|lo rc¢hano r fdo rsqfmlfnifm roheas} robrscfnnt¡ dorteaqrscfnnors}.
Isak, m| cieim, xso el¢ trsojxic|v roxfsanij lfkrfm qoenoj/qienij
vaqaksfqna c|roka¢ akriolodihawi¢, sfpl|f ~mowional}n|f konnosawii, a
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sakgf rklonnors} k mfsauoqixfrkoj i mfsonimixfrkoj ~krpanrii. C pol}rkoj
roxfsafmorsi rooscfsrsct¡ziv lfkrfm ~si kaxfrsca pqfersaclfn| c hna-
xisfl}no mfn}yfj rsfpfni.
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Concept rodnoj/ridnyj in the Russian and Ukrainian Languages and its
Polish Equivalents
Abstract
The paper gives a contrastive conceptual analysis of axiological vocabulary in
the Russian and Ukrainian languages based on the example of the concepts rodnoj/
ridnyj (‘native, home’) and their counterparts in the Polish language. The research
concerned lexemes of the corresponding conceptual fields as well as their fixed word
combinations in Russian and Ukrainian, and their lexical equivalents in Polish. The
most important lexicographic definitions of the lexemes have been contrasted. The
lexical equivalents of Russian/Ukrainian qienij/qioenoj in the modern Polish
language as well as their combinability and connotations have been explored. The
analysis of collocations has included the following lexical-thematic fields: people,
places, nation and national heritage. It has been concluded that collocations of
concepts rodnoj, concepts ridnyj, concepts rodzinny, and concepts ojczysty are
typically highly value laden and bear emotional connotations.
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